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ABSTRAK 
Oleh: Christian Pangestu Kuncoro 
 
Pendidikan adalah salah satu hal terpenting di kehidupan manusia, dan di 
dunia pendidikan, umumnya untuk untuk mendapatkan gelar sarjana 
membutuhkan waktu 4 tahun atau 8 semester, dan diploma 3 tahun atau 6 
semester, tapi masih banyak mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu, argumentasi 
logis dari penelitian ini adalah observasi atau penelitian untuk memecahkan 
masalah bahwa mahasiswa lulusan UMN dari tahun 2018-2020 mengalami 
penurunan rata-rata IPK, dan mahasiswa yang lulus tepat waktu meningkat, dari 
hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran umum faktor apa saja yang mempengaruhi, lalu data 
analysis, dan visualisasi sehingga mahasiswa bisa lulus tepat waktu maupun tidak 
tepat waktu pada lulusan mahasiswa UMN tahun 2018-2020. 
 
Metode atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 
adalah data collection, variabel independen, variabel dependen, CRISP-DM, 
dengan tools SQLYog, untuk menyimpan data, rapid miner untuk data cleaning, 
lalu menghitung akurasi prediksi dengan rapid miner menggunakan algoritma 
Naïve Bayes, dan regresi logistik, menggunakan termasuk metode 10-fold 
validation, dan memvisualisasikan data dengan Tableau. 
 
Kesimpulan hasil akhir yang dikerjakan atau dicapai dari penelitian ini 
adalah untuk projek dapat memproses penyimpanan pentaho mysql sederhana, 
Untuk data mining Kesimpulannya, menyarankan menggunakan model dengan 
akurasi terbesar pada tiap semester pada prodi Sistem Informasi adalah untuk 
Semester 1 menggunakan model IPS–CrossValidationLogisticRegression, lalu 
Semester 2 hingga Semester 7 menggunakan model IPK-NaiveBayes (Normal) 
atau IPK-NaiveBayes (Traning Dengan CrossValidation), untuk Data Visualisasi, 
juga terdapat insight yang akan dibahas lebih lanjut di skripsi ini. 
 














UMN STUDENTS GRADUATION TIME ANALYSIS USING NAÏVE 
BAYES ALGORITHM, AND LOGISTIC REGRESSION ALGORITHM 
(Case Study: Data on Graduation of Undergraduate Students for Academic Year 
2018 to 2020 Multimedia Nusantara University) 
 
ABSTRACT 
By: Christian Pangestu Kuncoro 
 
 Education is one of the most important things in human life, and in the 
world of education, generally to get a bachelor's degree it takes 4 years or 8 
semesters, and a diploma 3 years or 6 semesters, but there are still many students 
who graduate not on time, logical argument from This research is an observation 
or research to solve the problem that UMN graduate students from 2018-2020 
experienced a decrease in the average GPA, and students who graduated on time 
increased, from this many factors influenced. The purpose of this study is to find 
out an overview of what factors influence, then data analysis, and visualization so 
that students can graduate on time or not on time for UMN student graduates in 
2018-2020. 
 
 The method or approach used to solve the problem is data collection, 
independent variable, dependent variable, CRISP-DM, with SQLYog tools, to 
store data, rapid miner for data cleaning, then calculate prediction accuracy with 
rapid miner using nave Bayes algorithm, and regression logistics, using the 
included 10-fold validation method, and visualizing the data with Tableau. 
 
 The conclusion of the final result that is done or achieved from this 
research is for the project to be able to process simple mysql pentaho storage, 
For data mining. 2 to Semester 7 using the GPA-NaiveBayes (Normal) or GPA-
NaiveBayes (Traning With CrossValidation) model, for Data Visualization, there 
are also insights that will be discussed further in this thesis. 
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